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Le glacier de Tyndal.
ティンダルの氷河
Les rivages de la mer Polaire, 








The Danube at Lintz.
リンツにおけるダニューブ川
［ドナウ川］
The arena of the Coliseum.
コロセウムの円形闘技場
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Vestiges d’anciennes habitations 








M. Hayes, arrivé à la mer libre, 













Scene in North Africa.
北アフリカの景色
Native cottages in the Tropic.
熱帯地方の原住民の小さな家






Cedarcroft, Kennett Square, Pa.
シーダークロフト［ベイヤー
ド・テイラーハウス］，ペンシル
ベニア州ケネットスクエア
Nicholas Bridge.
ニコラス橋
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China and Japan
Wiley, I. W.
中国と日本
ワイリー ，I. W.
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